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La fundació de Sant Jeroni de Montolivet, prece-
dent de Sant Jeroni de la Murtra, per part del mercader barcelo-
ní Bertran Nicolau, ha estat objecte d’atenció per part dels his-
toriadors del cenobi badaloní. Les dues principals obres de
caràcter general, degudes a Josep Maria Cuyàs1 i Jaume Ay-
mar,2 extracten les vicissituds ocorregudes des de l’establiment
de la comunitat en el seu emplaçament original fins al seu tras-
llat al peu de la Serralada de Marina, dins de la demarcació de
la parròquia de Santa Maria de Badalona.
A excepció del treball de Xavier Miret,3 la resta de mencions al
període fundacional han seguit el relat que realitzà, a principis
del segle XVII, el gran historiador jerònim fray José de Sigüen-
za. Aquest, que era bibliotecari a San Lorenzo del Escorial, rebé
l’encàrrec per part del Capítol General de compilar una obra
sobre la història dels primers dos segles de l’orde jerònim (1373
-1573). Per tal de dur a terme aquesta ingent tasca, els diferents
monestirs dispersos per les Corones de Castella i Aragó foren
instats a remetre relacions de les seves respectives fundacions,
així com ressenyes dels seus monjos més il·lustres.4 No hi ha
dubte que a Sant Jeroni de la Murtra participaren molt activa-
ment en aquest projecte. D’una banda, és un dels monestirs dels
quals Sigüenza dóna notícia de més membres destacats de la
seva comunitat.5 De l’altra, la primera crònica del monestir, rea-
litzada per fra Falet, és gairebé contemporània a l’obra de Si-
güenza, ja que fou finalitzada l’any 1604.6
En conseqüència, el relat sobre la fundació és el resultat, bàsi-
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der barceloní que assolí una gran fortuna en l’exercici de la seva
professió. La seva vinculació amb la comunitat de Sant Jeroni
de la Vall d’Hebron el va dur a oferir-se a costejar la construc-
ció del claustre, les cel·les i altres dependències, així com a ter-
menar-lo i construir-hi dotze ermites.7 Sant Jeroni de la Vall
d’Hebron, primera comunitat jerònima a Catalunya, va ser fun-
dat l’any 1393 per la reina Violant de Bar, esposa del rei Joan I.8
La precària situació de la reina arran de la mort del seu marit
l’any 1396 repercutí en el desenvolupament del cenobi, provo-
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cament, de l’esforç historiogràfic realitzat en el mateix mo-
nestir a principis del segle XVII, part del qual fou aprofitat
per Sigüenza. D’aleshores ençà, les referències a les fonts do-
cumentals directes han estat gairebé nul·les, possiblement
perquè la narració dels esdeveniments, que tot seguit extrac-
tem, era ja força exhaustiva.
La gènesi del monestir de Sant Jeroni de Montolivet fou de-
guda a la magnificència i pietat de Bertran Nicolau, un merca-
L’ermita coneguda per «la Miranda», cap a l’any 1930 en una postal editada per Casa Riera. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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El claustre del monestir amb el brollador en el qual hi ha un escut de Bertran Nicolau (fotografia de la pàgina següent), en una imatge de final del segle XIX
o principi del segle XX. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
cant l’intent d’intervenció de Bertran Nicolau, que fou refusat
per la reina fundadora, molt gelosa del seu patronatge.
Arran d’aquesta negativa, el mercader barceloní orientà la
seva acció benefactora vers els jerònims cap a una nova fun-
dació. La residència escollida per al nou monestir fou la casa
o torre Descortey, situada a la parròquia de Sant Pere de Ri-
bes, molt propera a Vilanova de Cubelles.9 Un cop visitat el
lloc, els comissionats apostòlics, fra Berenguer Sarta, prior de
Santa Anna de Barcelona,10 i fra Ramon Joan, prior de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron,11 aprovaren la nova fundació. La
dotació, datada a 9 d’octubre de 1413, atenyia a la xifra de
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14.000 lliures barcelonines. El següent 20 de novembre, cinc
frares procedents de Sant Jeroni de Cotalba i dos de la Vall
d’Hebron, iniciaven la llarga trajectòria de la nova comunitat
monàstica que, gairebé sense interrupcions, s’allargarà fins al
fatídic 1835. Dos dies més tard, el 22 de novembre de 1413,
el vicari episcopal confirmà el primer prior, fra Joan Ponç.12
Ben aviat es feren patents les dificultats del nou emplaçament.
La manca d’aigua i de llenya entrebancaren notablement el
desenvolupament normal de l’activitat dels religiosos. Nogens-
menys, a diferència de la gran majoria dels establiments jerò-
nims,13 no estava ubicat prop d’un gran nucli de població. Per
tant, les gestions per mudar-se no es feren esperar i, un cop
obtinguda la llicència del fundador i la del Capítol General, els
jerònims compraren la casa de la Murtra, on feren estada per
primer cop el 12 de novembre de 1416.14 No es tracta d’un cas
excepcional ja que un any abans els cartoixans procedents de
Sant Jaume de Vallparadís, situat a Terrassa, es traslladaren a
l’antic convent de monges agustinianes de Santa Maria de
Montalegre, a l’edifici conegut actualment com la Conreria,
per bastir-hi una nova cartoixa als seus peus.15
La casa Descortey, seu de l’efímer monestir de Sant Jeroni de
Montolivet, ha pervingut fins a l’actualitat, si bé és coneguda
amb el nom de Torre del Veguer. Tot i que fou àmpliament re-
formada a finals del segle XIX, conserva alguns elements ori-
ginals, com la portalada d’accés i un gran celler.
La butlla d’aprovació
El procés de constitució d’un nou monestir havia de comptar
amb la corresponent llicència apostòlica. Per això, el primer que
hagué d’aconseguir Bertran Nicolau fou una butlla en la qual el
pontífex aprovés la seva determinació. Així ho fa constar
Sigüenza a la seva crònica: «Pidió luego licencia al Papa Bene-
dicto XIII para edificar el de S. Gerónimo, y diósela con pala-
bras terníssimas, movido de la piedad del siervo de Dios, como
se vee en la facultad que oy se conserva en el archivo deste con-
vento, dada en Aviñón a 6 de Agosto, en el año 1413».16
L’any 1413 resulta, però, d’un càlcul erroni. La datació dels
documents pontificis es basa en l’any d’inici del papat. Se-
gons la còpia notarial consultada,17 la butlla fou redactada
l’any novè del pontificat del papa Benet XIII.18 Tenint en con-
sideració que el cardenal Pere de Luna fou coronat com a
pontífex el dia 11 d’octubre de 1394,19 aquest novè any cor-
respon a 1403.
Curiosament, José Luis Santiago20 ha posat al descobert un
error de datació semblant per a la fundació de la Casa de Déu,
monestir de l’orde agustinià establert també per Bertran
Nicolau. En aquesta ocasió, s’havia considerat erròniament el
Escut de Bertran Nicolau al brollador central del pati del claustre de Sant
Jeroni de la Murtra. Fotografia: Josep Lluís Díaz.
dinovè any del pontificat de Benet XIII com l’any 1410, quan
realment es tracta de 1413.21 Per tant, ambdues cases religio-
ses, Sant Jeroni de Montolivet i Casa de Déu, foren fundades
per Bertran Nicolau el mateix any i no amb tres anys de di-
ferència com es creia fins ara.
Una altra dada certifica l’error de datació, ja que el papa Benet
XIII, cada cop més aïllat, va restar dins les fronteres dels terri-
toris de la Corona d’Aragó des del 2 de juliol de 1408 fins a la
seva mort,22 raó per la qual la butlla no pogué ser redactada a
Avinyó l’any 1413. De fet, des de principis d’aquest any fins a
finals de 1414 tingueren lloc les sessions de l’anomenada Dis-
puta de Tortosa, promogudes pel propi pontífex, que alternava
la seva residència entre Tortosa, Sant Mateu, Peníscola i More-
lla, ciutat on es trobava la data del 6 d’agost de 1413.23 L’ob-
jectiu d’aquest encontre era refutar teològicament el judaisme,
raó per la qual foren convocats una vintena de rabins de la
Corona d’Aragó. Aprofitant la posició de força de la qual gau-
dien, els representants cristians imposaren les seves tesis, men-
tre que els jueus foren compel·lits a abjurar de la seva fe i a
adoptar el cristianisme.24
Quina era la situació de Benet XIII el 1403? Aquest any fou
clau en la seva trajectòria, ja que al mes de març finalitzà un
setge de gairebé cinc anys al qual el sotmeteren els francesos,
i quedà reclòs a Avinyó amb l’únic suport de la Corona d’A-
ragó. S’ha de tenir en consideració que el papa Luna es trobà
immers dins la lluita que suposava la divisió de l’Església en
dues obediències, raó per la qual el seu pontificat no fou gens
estable, ja que havia de procurar d’atreure’s la submissió dels
diferents regnes cristians enfront dels papes romans. La fina-
lització del setge, burlat per la fugida del papa disfressat de
cartoixà, i el posterior establiment de la cort pontifícia a Cas-
tellrenard de la Provença modificaren l’equilibri diplo-màtic
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Mènsula del claustre que segurament retrata Bertran Nicolau. Museu de Ba-
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a favor dels interessos del papa aragonès, que veia com
França retornava aleshores a la seva obediència.25
Oberta de nou la via de la convenció per tal de resoldre el
Cisma d’Occident, Benet XIII començà els preparatius per
entrevistar-se amb Bonifaci IX. Després de passar per Cavai-
llon i Carpentràs, a l’estiu d’aquell any s’establí al castell del
Pont de Sòrgia, prop d’Avinyó, per tal d’allunyar-se de possi-
bles focus de contagi.26 No hi ha dubte, doncs, que fou en
aquestes circumstàncies que des de la cancelleria pontifícia es
donà resposta a la petició del mercader barceloní Bertran Ni-
colau de fundar un monestir de jerònims.
A l’esmentada butlla, Benet XIII es fa ressò de la devoció que
Bertran Nicolau sentia per sant Jeroni i el seu orde. Aprova la
determinació d’aquest de fundar un monestir de jerònims al
territori del Penedès o en un altre lloc de la diòcesi de Barcelo-
na a partir de l’assignació de 20.000 sous barcelonins. Per tal de
supervisar i donar validesa a la futura fundació, el pontífex dóna
poders als priors de Santa Anna de Barcelona i Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron, als quals va adreçada la butlla. La seva comesa
consistirà a procurar que sigui construït i edificat el futur
monestir en un lloc adient, així com jutjar el nombre de frares
que hi podran ser mantinguts a partir de les rendes destinades
pel fundador, un cop restades les despeses originades per la
compra i agençament de l’edifici. Els dóna llibertat per ordenar
tot allò que creguin necessari, respectant, però, els drets parro-
quials. Finalment atorga al futur monestir tots els drets i privile-
gis concedits anteriorment a l’orde dels jerònims.
Cloenda
Un cop establert que la butlla d’aprovació pontifícia fou redac-
tada l’any 1403, sorgeix un nou interrogant sobre la gènesi del
monestir de Sant Jeroni de Montolivet. ¿Per què s’escolaren
deu anys des de la llicència i constitució de poders als priors de
Santa Anna de Barcelona i Sant Jeroni de la Vall d’Hebron fins
a l’efectiva fundació del monestir jerònim penedesenc? ¿Per
què un lapse de temps tan gran?
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A manca de noves fonts documentals que puguin aclarir aquest
punt només podem formular algunes possibles causes que es
poden entreveure a la pròpia butlla. En efecte, en aquesta, l’as-
signació prevista al nou monestir és de 20.000 sous, o sigui,
1.000 lliures, quantitat molt inferior a les 14.000 que totalitzen
la dotació l’any 1413. Es podria interpretar que aquests 20.000
sous fan referència a les rendes anuals o pensions, o sigui, el
rèdit de les possessions en capital o drets jurisdiccionals. En
aquest cas, però, seria superior a les aproximadament 650 lliu-
res que sumaven les diferents rendes dotacionals.27 Opinem,
com Xavier Miret,28 que hi hagué un augment de l’assignació
de 1.000 lliures prevista inicialment el 1403, que devia ser con-
siderada insuficient tant pels comissionats apostòlics com pels
jerònims. El fet d’haver d’aconseguir 14.000 lliures en lloc de
1.000 podria haver provocat un cert retard en l’establiment
definitiu de la comunitat.
Una altra raó plausible seria la dificultat de trobar un
emplaçament adient que estigués en venda al territori del
Penedès.29 S’ha de tenir en compte que tant la casa Descortey
per al monestir de Sant Jeroni de Montolivet com el Castell
Nou del Torrent de la Gornal per a la Casa de Déu30 foren edi-
ficacions insuficients per endegar vida monàstica a principis
del segle XV, fonamentalment per l’esterilitat de les zones
adjacents. La voluntat de Bertran Nicolau d’establir mones-
tirs al Penedès ve donada pel fet que ell era nadiu d’aquelles
terres, en concret, de Sant Pere de Castellet.31
No obstant això, el que potser resultà decisiu fou la dificultat
de reunir un mínim de monjos jerònims disposats a poblar la
nova fundació. Cal considerar que la llavor d’on sorgiren les
comunitats jerònimes a la Corona d’Aragó fou el monestir de
Sant Jeroni de la Plana de Xàbia (1376), traslladat a Cotalba
el 1388.32 Amb religiosos d’aquesta comunitat s’establiren els
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El monestir de Sant Jeroni de la Murtra i entorns l’any 1960. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
monestirs de la Vall d’Hebron (1393), Santíssima Trinitat de
Miramar (1400)33 i Santa Maria de la Murtra (1401).34 Per
tant, l’any 1403 eren molt recents aquestes darreres funda -
cions per poder proveir-ne amb facilitat una de nova. A més,
en el cas de Sant Jeroni de Montolivet, i a diferència dels
altres quatre monestirs jerònims esmentats, no es comptava
amb els efectius d’una presència ermitana prèvia.
D’una altra banda, no deixa de ser significatiu que coincideixi
l’any de la llicència apostòlica del nou monestir jerònim, i per
tant, l’any de l’inici del projecte de la seva constitució, amb la
data del testament de Bertran Nicolau, que fou entregat al nota-
ri barceloní Pere de Colls el 6 de juny de 1403. La importància
dels testaments en la societat baixmedieval com a camí de sal-
vació en el judici final n’accentua el caràcter benèfic i pietós,
amb importants donacions a institucions caritatives, com els
hospitals, i a entitats religioses, principalment amb la institució
de misses postmortem a monestirs i parròquies.35 El cas de Ber-
tran Nicolau és un paradigma d’aquesta tendència, ja que els
principals beneficiats de la seva immensa fortuna foren l’Hos-
pital de la Santa Creu, que en fou nomenat l’hereu universal, i
dos monestirs i tres convents catalans (Sant Jaume de Vall-para-
dís, Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, Sant Agustí de Barcelona,
Santa Maria del Carme de Barcelona i Sant Francesc de Barce-
lona), sense comptar altres llegats àmpliament dotats.36 Per tant,
l’any 1403 fou una data clau en la biografia de Bertran Nicolau
ja que en aquell moment, divuit anys abans de la seva mort,37
prengué la determinació de dur a terme una tasca de promoció
de la vida monàstica, testant a favor dels monestirs ja existents
i fundant-ne de nous.
Molts anys després de la seva mort, a principis del segle XVI,
quan es bastí el brollador del pati del claustre de Sant Jeroni
de la Murtra,38 la comunitat decidí esculpir-hi l’escut o senyal
del fundador,39 tal com també es troba pintat als frescos con-
servats al monestir de la Casa de Déu.40 Un reconeixement a
aquell qui aportà part del seu patrimoni per fer néixer la seva
comunitat monàstica.
Es compleixen exactament sis segles d’aquesta primera menció
indirecta a Sant Jeroni de la Murtra, ja que si bé el seu nom
explícitament no hi apareix, és clar que fou el primer pas del
llarg camí que portà la vida cenobítica a l’antiga casa de la Mur-
tra. El principi de la història del monestir badaloní, si es pot
establir en algun cas el començament d’una trajectòria històri-
ca, s’ha d’avançar deu anys. Serveixi aquesta efemèride com a
homenatge a aquest insigne mercader barceloní.
Setembre de 2003
Apèndix documental
1403 agost 6
El papa Benet XIII dóna poders als priors de Santa Anna de
Barcelona i Sant Jeroni de la Vall d’Hebron per intervenir en
la fundació d’un monestir de l’orde dels jerònims que vol ins-
tituir el mercader barceloní Bertran Nicolau.
Benedictus, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, Sanc-
te Anne Barchinone ac Vallis Ebron Barchinone diocesis priori-
bus, salutem et apostolicam benedictionem. Sincere devotionis
affectus, quem dilectus filius Bertrandus Nicholai, civis Barchi-
none, ad nos et romanam gerit Ecclesiam promeretur ut peticio-
nibus suis, illis presertim que divini cultus augmentum, respi-
ciunt favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper
pro parte dicti Bertrandi peticio continebat quod ipse, gerens ad
Sanctum Hieronymum et ipsius ordinem specialis devotionis
affectum, desiderat quoddam monasterium sub ipsius sancti
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vocabulo et ad usum fratruum dicti ordinis, in territorio de
Panades vel alio loco ad hoc congruo Barchinone diocesis cons-
truere et edifficare, et ad opus dicti monasterii, tam pro emendo
locum in quo situabitur quam pro ipsius fundacione, viginti mille
solidos censuales realiter assignare. Nos igitur, cupientes dictum
Bertrandum in huiusmodi laudabili proposito confovere, eius in
hac parte supplicationibus inclinati discretioni vestre per apos-
tolica scripta, committimus et mandamus quatenus si in dicto
territorio, si ad huiusmodi monasterium congruum existat, alio-
quin in alio dicta diocesis loco, unum pro dicto monasterio ap-
tum et congruum locum de huiusmodi solidis iusto titulo adqui-
rentes, monasterium sub vocabulo et ad usum huiusmodi et auc-
toritate nostra construi et edifficari procuretis, et quicquid de
ipsis solidis, his deductis que pro adquisicione, constructione et
edifficatione huismodi exposita fuerint supererit, decernatis in
usus et utilitates tot fratruum dicti ordinis inibi per vos instituen-
dorum convertendum quod ex illo reperitis posse congrue sus-
tentari. Ceteraque, faciatis, statuatis et ordinetis in premissis
necessaria et etiam opportuna iure parochiali et cuiuslibet alte-
rius in omnibus semper salvo. Volumus autem quod dictum mo-
nasterium, quamprimum vigore praesentium constructum et fun-
datum fuerit, omnibus privilegiis libertatibus et prerogativis uta-
tur et gaudeat quibus alia eiusdem ordinis monasteria gaudent
pariter et utuntur. Datum apud Pontem Sorgie Avinionensi dio-
cesis octavo idus Augusti pontificatus mei anno nono.
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